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RESUMEN  
El presente trabajo de investigación surge ante la necesidad de implementar un Sistema 
de Costos que permita mejorar la Rentabilidad del restaurant “Siempre  
Imperial”, con la finalidad de ver si es que se están usando adecuadamente  los 
recursos económicos, materiales y humanos dentro del restaurant, y de esta 
manera lograr un control adecuado de los mismos lo que a la larga se verá reflejado 
en la rentabilidad de la empresa.  
De acuerdo a lo anteriormente descrito, se formuló el siguiente problema ¿Cómo la 
Implementación de un Sistema de Costos permitirá mejorar la Rentabilidad del  
Restaurant “Siempre Imperial” de Chiclayo? Lo que ha llevado a formular la 
siguiente hipótesis: Si se implementa  un Sistema de Costos entonces se mejorará 
la Rentabilidad del Restaurant “Siempre Imperial” de Chiclayo  
En el desarrollo del presente trabajo se han aplicado los métodos de investigación 
descriptivo y explicativo para una población conformada de 06 personas y como 
ésta no es relevante, la muestra es la misma, y para la Operacionalización de las 
variables, se ha utilizado las técnicas de la entrevista y el análisis documental, con 
sus respectivos instrumentos, la guía de entrevista y el fichaje, las mismas que 
fueron tabuladas e interpretadas a través de los programas SPSS y Excel, llegando 
a concluir que con la implementación de un  
Sistema de Costos de Producción permitirá mejorar significativamente la  
Rentabilidad del Restaurant “Siempre Imperial” de Chiclayo  
